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目指息は感染症を除く呼吸器疾患の中で、も擢病頻度が高い疾患の一つで
あることから，本研究の結果は，現在のわが国における作業環境をさら
に改善することによって，一般成人に見られる目指息の擢病頻度を減少さ
せるとともに，保健および医療にかかわるコストを削減する上でも有効
である可能性を示唆するものである。
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